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 「やまがた健康フェア」は、平成 26 年度より実行委員会を組織して開催している。山
形県立米沢栄養大学の当初の活動は、協力団体として平成 26 年は大学のパンフレットを紹











３. 主催  
やまがた健康フェア 2018 実行委員会、山形新聞社 
 






５. 開催日   
  平成 30 年 9 月 22 日（土）10：00～17：00   
  9 月 23 日（日）10：00～16：00 
 
６. 会場 





７. 来場者  11，239 人 
   
８. 山形県立米沢栄養大学の出展内容 




来場者は 391 人、2 日目は 327 人で合計 718 人という盛況ぶりであった。また、スーパー
マーケットと連携した「やまがた適塩弁当」を販売した。 
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